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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah 
selesai ( dari suatu urusan ) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”.  
(Qs. Alam Nasyrah : 7-9 ) 
 
 
Alhamdulillah… 
Satu langkah usaha telah usai kulewati, 
satu harapan telah kucapai, 
dan satu impian telah kudapati. 
Namun, ini merupakan awal dari suatu 
perjuangan untuk menggapai keberhasilan, 
Karena keberhasilan tidak hanya datang satu 
kali tetapi berkali-kali. 
 
“Live as if you were to die tomorrow” 
“Learn as if you were to live forever” 
 
Karya tulis ini dengan bangga kupersembakan untuk 
Mamah, Papah, dan Adik-adikku tercinta, 
Tetes do’a kalian yang senantiasa terucap ridha dan 
tulus untuk keberhasilan ku. 
Serta pada keluarga, sahabat, teman-teman tercinta 
yang selalu memberikan semangat tiada henti. 
“Terima Kasih Semuanya” 
 
“Ya allah, manfaatkanlah untuk diriku apa yang telah Engkau ajarkan 
kepadaku dan ajarilah aku dengan apa yang bermanfaat bagiku dan 
limpahkanlah rezeki berupa ilmu yang bermanfaat bagiku ” 
 ( H.R. An-Nasa’i ) 
